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de cette synthèse historique a également été 
remise à jour une fois de plus. 
GÈZE, François, LACOSTE, Yves et VAL-
LADÂO, Alfredo (sous la direction de) 
L'État du monde 1981 : Annuaire écono-
mique et géopolitique mondial. Paris, Li-
b ra i r i e F ranço i s M a s p e r o , 1981, 
509 p. ISBN: 2-7071-1247-X 
Voici la première édition d'un « annuaire 
économique et géopolitique mondial » publié 
en format de poche et consacré à la présenta-
tion des 163 États de la planète et à celle des 
grands problèmes contemporains. Rédigé par 
des spécialistes de différentes disciplines -
géographie, économie, science politique -, 
l'annuaire comprend huit articles de fond qui 
résument les grandes questions stratégiques, 
une chronologie des événements de l'année 
1980 - l'annuaire 1981 portant sur l'année 
précédente -, une description de chacun des 
États, dont les 33 principaux ont été classés 
par ordre d'importance « géopolitique » et les 
autres regroupés en 34 « ensembles géopoliti-
ques », et enfin une trentaine d'articles brefs 
consacrés aux grands événements, débats ou 
personnalités. 
La description des Etats et leur regroupe-
ment reflètent le souci de dégager les interdé-
pendances régionales et mondiales et de pré-
senter une « image moins hiérarchisée de la 
planète », comme le veut la projection carto-
graphique de Fuller placé au tout début de 
l'ouvrage. Pour chaque pays nous sont égale-
ment fournies les données statistiques relatives 
à la démographie, à la culture, aux forces 
armées, à V économie et au commerce exté-
rieur. 
A signaler, la section « Pour en savoir 
plus », dans laquelle on retrouve les noms et 
adresses des centres de recherche et de docu-
mentation, bibliothèques, organismes de coo-
pération et de solidarité, bref une liste des 
organismes spécialisés, publics et privés, qui 
oeuvrent en France et constituent des sources 
importantes. Trois index facilitent l'utilisation 
de l'annuaire, un index des si g les et institu-
tions, un second des noms propres et géogra-
phiques et un dernier des bibliographies qui, 
il faut le noter, apparaissent à la suite de 
chacun des articles. Bien conçu, l'État du 
monde constitue un instrument de travail fort 
utile. 
SlVARD, Ruth Léger. World Military and 
Social Expenditures, 1981. Leesburg 
(Virginia), World Priorities, 1981, 41 p. 
ISSN: 0363-4795. 
Cette publication annuelle, qui paraît de-
puis 1974, met en relation les dépenses mon-
diales reliées aux activités militaires et aux 
activités civiles. Rédigée de façon à frapper 
l'imagination, son objectif est de faire prendre 
conscience de la disproportion des budgets 
consacrés au secteur militaire par rapport aux 
dépenses consenties pour le développement 
économique et social. Dans l'édition de 1981, 
on retrouve des tableaux et des figures sur les 
forces armées, le commerce des armes, les 
régimes militaires et la superpuissance qui a 
participé à V entraînement de leurs soldats, la 
prolifération nucléaire civile et militaire d'une 
part, et d'aute part sur le chômage, l'anal-
phabétisme, l'aide au développement et d'au-
tres indicateurs économiques et sociaux. 
Comme par le passé, des annexes statistiques 
fournissent les données démographiques, mili-
taires, économiques et sociales par pays, pour 
l'année 1978. 
